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Predictive Maintenance –

























Reaktive Instandhaltung Präventive Instandhaltung Prädiktive Instandhaltung
Wie gestalte ich einen datenbasierten Instandhaltungsprozess und wie kann 





























Aufzeichnung vieler Daten 
ohne klare Zielstellung.
Fehlerursache
Wodurch wird der Defekt 
verursacht? 
Thermische, elektrische und / 
oder mechanische Ursachen?
Datenkonsolidierung




Condition Based Maintenance 
bietet bereits erhebliche Effizienz-
steigerung und ist einfacher 
zu implementieren als PM
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Geplante Umbau- und 
Instandhaltungsmaßnahmen
Repräsentativer Datensatz als 
Grundlage für spätere Analyse
[2]
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𝑣 ≥ 15 𝑘𝑚/ℎ
H
Analyse einer Überfahrt und Datennormierung
[2]
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Mittlere Standardabweichung von 45 Überfahrten
Standardabweichung < 0,005 guter Zustand
0,005 >= Standardabweichung <= 0,01 mittlerer Zustand
Standardabweichung > 0,01 schlechter Zustand
[2]
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Weitere Maßnahmen
Grundlagenarbeit zur Erstellung von Degenerationsmodellen 
Messfahrt im neuen Tunnel (Neuzustandsaufnahme)
Untersuchung weiterer Streckenabschnitte mit trainiertem Klassifikator
Exakte Fehlerklassifikation der Schieneninfrastruktur
Digitalisierung aller Aufzeichnungen der Instandhaltung sowie der 
Streckenläufer
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Vorgehen bei der datengetriebenen Instandhaltung
Fallstricke bei der Implementierung
Ausrüstung eines bestehenden Fahrzeugs mit Messtechnik und einer 
Datenfernübertragung im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen 
Verkehrsbetrieb und Wissenschaft
Fallbeispiel zur zustandsbasierten Instandhaltung der 
Schieneninfrastruktur im Karlsruher Straßenbahnnetz 
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